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Uber die biologische Eigentiimlichkeit der 
Kaninchensarkome 
IV. Mitteilung : Einfluss des Kaninchensarkomsfiltrats auf die 
Produktion des gegen Typhusbazillen gerichteten Agglutinins 
Von 
Fuh-Y iian-Hsiian 
〔Ausder Chirurgischen Abteilung des Dairen-Hospitals (Chefarzt: Dr. A. Matsumoto）〕
Es ist bξkannt, <las das Impedin des bakteriellen Antigens ale serologische Real王tionenund 
immunisatorische Vorgange hemmt. Wir haben <lurch die s卯ntane Phagozytose die lmpedin 
erscheinung bei Kaninchensarkomsantigenen positiv nachgewiesen. Darauf wollten wir untersuchen, 
ob das lmpedin im Kaninchensarkomsantigen (im Filtrat) ebenso wie das bakteriellen Antigens 
die ernorbene aktive Immunitat hemme, indem wir die Erzeugungsfahigkeit des gegen Typhus-
bazillen gerichteten Agglutinins bei Kaninchen beobachtet haben. 
Wir injizierten bei mannlichen Kaninchen 3.0 ccm oder 5・0ccm von entweder nativen 
Filtraten des Kaninchenぬrkomsoder 30 Minuten gekochten Filtraten. Nach 30 Minuten 
injizierten wir jedem Kaninchen die gleiche Menge von Typhusvaccin (0-4 ccm) und beo-
bachteten den Verlauf der Pi吋uktiondes Agglutinins. Die Resultaten sind wie folgende：ー
1) Bei der Injektionsdosis 3.0 ccm des nativen Filtrats der Kaninchensarkome trat am IO. 
Tage nach der lnjektion der gri.iste Agglutinintiter auf. (Durchschnitt von 3 Kaninchen). Bei 
den anderen Testdosen trat schon am 5. Tage der hi.ichste Titer auf und nachher verminderte 
sich dieser allmiihlich, aber eben am 30. Tage war der Titer hi.iher als vor rler Injektion. 
2) Der maxim旦leAgglutinintiter der Kontrollgruppe, d.h. der Gruppe der Kaninchen, bei 
welchen nur die Typhus四ccinallein injiziert wurde, war kleiner als bei anderen Testgruppen. 
3) Das native Filtrat der Kaninchensarkome zeigte bei der Testdosis 3・occm die耳ri.isere
Produktionsfahigkeit des Agglutinins als das Kontroll-und gekochte Filtrat. 
4) Wenn die Jnjektionsdosis des nativen Filtrats der Kaninchensarkome von 3・0ccm Zll 
I).){ 日木外科 1壁画第 11 ~島第 3 貌
5・occm erhoht wurde, zeigte der maximale Agg-Jutinintiter (am 5・Tage)zwar eine Erh6hung, 
aber der Agglutinintiter am anderen versuchstage zeigte umgekehrt. 
5) Beim gekocbten Filtrate der Kaninchensarkome zeigte der grosste Agglutinintiter, wie 
auch der Gesamtagglutinintiter, wenn die Injektionsdosis von 3・0ccm zu 5.0 ccm erhoht wurde, 
eine Starke Erh6hung und tibertraf das Kontroll und native Filtrat. 
6) Dies kδnnte man durcl1 Vorhandensein des lmpedins im nativcn Filtrat der Kaninchen-
sarkome verstehen und dieses Impedin konnte auch auf die Produktion des Agglutinins, nahm・
lich die erworbene allgemeine a>•live Immunitat, eine hemmende Wirkung ausiiben. 
t des I Menge 1 Produzierte Agglutinine nach der lnjcktion (Durchschnitt von 3 Kaninchen) 土竺じ：：＿＿＿！~！こ~i~竺｜竺竺ど竺｜三土！と陪竺r
NF I .0 I 933 I 1000 I 667 I 400 I 193 I 173 I 3366 土I~~~，＝~ j- ~1－~~~~~ 
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第 S表 当照（しワクチン寸注射ノミ）／凝集素ノ推移
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順失ニ低減シタリ n 他ノ 1頭（第12競）ハ注射
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